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出典：上下町商工会
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府中市上下町の商店街活性化の現状について
3－2　事業の取り組み
事業の取り組みスケジュールは、平成23年8月から平成24年3月まで
メンバーを各15人程度の2つのグループに分け、マーケテイング作業（調査、
分析、アイデア化）による関係者のヒアリング、過去のデータ集約、メニュー
の開発、報告会等を行うものである。
上下の食材として、「茶」、「麺」、山菜」などがあるが、他の地域でもある
ため、あまり特色が出ない。そこで食べ方の工夫について検討した結果、コ
ンセプトを「旬の旧舎」として、食べる雰囲気の演出についての提案があっ
た。具体的には、①上下の魅力ある空間を活かす：商店街の中には古い家が
残っており、その家の庭を見ながら食事の演出を図る、②旬の田舎食材の提供：
こんにゃくや干し大根等を1品添えることで、田舎らしさを引き出す、③希
少性の追求：限定品を提供することで、ここに来ないと食べられないという
希少性を引き出す、などである。
その後、平成23年12月には「上下グルメフェスティバル」を開催し、創
意工夫をした料理を試食した。24件もの多くの料理が出展されたが、どれも
地元の食材を使い、バラエティに富んだものであった。出展者たちが一番楽
しんでおり、今後通年のイベントになる可能性もある。
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府中市上下町の商店街活性化の現状について
表1事業の取り組みスケジュール
①調査（アイデア出し、計画立案、調査実践） 
②分析（調査分析による傾向抽出や把握を行う） 
③アイデア化（商品アイデア、その他アイデア） 
繰り返し実施
④総合化（アイデアの絞り込み）
⑤商品化（社会実験、検証絞り込み、展開、商品化）
⑥フィードバック（再検討、次期展開、定着化、継続化）
①～③同時進行
（平成23年8月～）
二　　　今年度
（～平成24年3月）
：　　来年以降
出典∴上下町商工会
また、平成24年2月には、　写真5　ワーキンググループでの作業現場
コンセプトを「けふ、上下で食
べませうー白壁の町並みが育ん
だおもてなしの味を」としてさ
らに練り上げたものにしてい
る。
おわりに
上下町商店街の街づくり活動 出典：著者撮影
について述べてきたが、毎回
のイベントでは現状に満足せず次々に新しい取り組みに挑んでいることが分
かった。
まちづくりネットワーク会議、上下歴史文化資料館、士下町商工会などの
－25－
府中市上下町の商店街活性化の剰犬について
人達が毎月1回の会合を開催し、継続して活動をしているのばマンネリ化
し停滞していくケースが多い中、特筆すべきことであるといえる。
さらに責任者は毎年変わる仕組みになっているため、傍観者にならずに事
業の主体者となり、リーダーとして人材が育っているようにみえる。
今後も上下町の街づくり活動が途切れることなく継続することで全国の
商店街活性化の取り組みの1ケースとして参考になるのではないかと考える。
最後に・今回の取り組みに参加、協力していただいたゼミ生、学生諸君に
は大変感謝をしている。心よりお礼を申し上げたい。
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